


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































District Festivals of Folk Performing Arts
? Their History and the Present ?
MIYATA Shigeyuki
Today,there are many events of folk performing arts presented on stage
throughout Japan. Among these, district festivals of folk performing arts
sponsored in turn by borard of education of prefectures have had a long history
in since 1959. They have big nationwide influences, because the whole country
is divided into five blocks and these festivals are held in each block.
These festivals have played a large part in the field of the protection of
intangible folk cultural properties protection. But , it is also a fact that various
problems are occurring at present. Festival management form, budget,
selection of performing arts groups,  change in form of the perfoming arts,
audience mobilization, and others, are some example.
This paper, survey the history of these festivals, evaluate the role they
have played, and refer to the problems which they face at present.
